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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... .......... Br.e.rrn.r. .. .... ..... .................... .. , Maine 
Date ........ June ... 26.~ ... 1940 .... ...... .... ... .. ..... .. . 
N ame ..... ........... ....... .. ......... ............. ............. Irene .. .Marie ... Ke.enan ..... .. .................................. ... ......... .. ...... .. .. . 
Street Add ress ...... .. ....... ..... ................ .. ..... ... .. .l~ ... Oak ... Str.e.et ............. ................. ... ............ ............. .. ................. . 
City or Town ......... .... ...................... ............ ..... Brew.er .... ............... .. ...... ................ ... .... ... .... .. .... ..... ......... ... ..... .... ...... . 
How long in United States ... .. .... 'l'.w.en.ty.~ se.v.en ... (27.) ... .yr.s . .-Iow long in Maine.2.7 .. .yrs .• ....... ........ 
Born in ................... Ro.ge.r.ev.t.1.:ie.,, .. .. N,. .. J~., .. , ... Ot:1:~cl.a.. ........... .Oate of Birth ........ O.ct ... ... 14, ... 1912 .. . 
If married, how many children .. ... .. ... .. .. .... Two ... ..... ... ..... ... ............. ...... Occupation . ..... tt.Qµ.~.e.W.!.f..e .... ......... ... . . 
N ame of employer ..... ···· ······ ...... .... .. ....... S.e.l! .. ..... .. ..... ........ .. .. ........ ......... .... .... ... .... ........ ......... ..... ...... ........ .. ········ .. ······ (Present or last) 
Add ress of employer ............. ......... .. ........ i .q ... 9.~~ ... ~.~.~~.E:.~ ......... ... ... ............... ...... ... .................... ........ ... ............... .. 
English .. ... ........................ ......... Speak. .......... . Yes ............ .... ... Read .... ... .. ... ... Yea ............ Write ... ... .. Yes ............ .... . 
Other languages .... ................ .. ......... ... ....... ...... .... .. Fren.cll ... (A ... l .1:t.tleJ ..... .. .......................... ............... .. ......... . 
Have you m ade application for citizenship? ... ... ......... .... Yea ......... ..... ..... .. ....... ......... ..... ... ...... ... .... ...... .. ................... . 
H ave you ever had military service? ... ............ ..... ...... ... ... . No ............. .... ..... .. ........ ....... '. .. .. .. .... .. ... ....... ...... .. ........ ... ....... . 
If so, \vhere? ... ..... ......... ..... .............. .. .. ... ..... .... ............... ....... When? ................. ........ ....................... .......... ... , ............ ... .... . 
'-- flJ- S1? A / , 
W,tness ....... ..... :::-~·· ·-l'···'·ry·"··· ······ · 
Signature ... ~ .. J?{~ ... ~ ............ . 
